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RESUMEN  
VetSur es una empresa que brinda servicios veterinarios clasificados en 
tres categorías según sus características: la primera categoría está 
conformada por los servicios médicos veterinarios para animales 
domésticos, la segunda categoría está conformada por el servicio 
estético para mascotas y por último la categoría de venta de productos 
adicionales tal es el caso de ropa, accesorios y comida para mascotas.   
VetSur es una empresa con siete años en el mercado que en los últimos 
años no presenta un incremento en el número de clientes, es por eso 
que se desarrollará una investigación y se propondrá un plan de 
marketing para que se pueda aplicar.  
Para realizar la investigación se desarrolló un estudio de mercado a 
través de una encuesta al mercado objetivo, una entrevista a la dueña 
de la veterinaria y observación a la competencia directa; para obtener 
información interna y externa de la empresa.  
Se aplicaron tres tipos de análisis: análisis PEST, análisis de las cinco 
fuerzas de Porter, análisis FODA con el fin de obtener la situación actual 
de la empresa y se realizaron las matrices de perfil competitivo y la matriz 
FODA de la cual se obtuvieron 6 estrategias, 14 tácticas y 16 
actividades.  
Estas actividades se desarrollarán en un año y tendrán como resultado 
una utilidad de S/. 54 464 y un retorno de la inversión de 5.9 por lo que 
el plan resulta atractivo para la empresa.  
Se realizará un seguimiento y control mensual del plan por parte de la 
dueña de la veterinaria según el cronograma de actividades y costos 
presupuestados.     
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ABSTRACT  
VetSur is a company that offers veterinary services classified in three 
categories according to their characteristics: the first category is 
conformed by the veterinary medical services for pets, the second 
category is conformed by the esthetic service and finally the category of 
sale of additional products such Is the case of clothing, accessories and 
pet food.  
VetSur is a company with seven years in the market that in the last years 
does not present an increase in the number of clients, that is why an 
investigation will be developed and a marketing plan will be proposed so 
that it can be applied.  
To carry out the research, a market study was carried out through a 
survey of the target market, an interview with the owner of the 
veterinarian and observation of direct competition; to obtain internal and 
external information of the company.  
Three types of analysis were applied: PEST analysis, Porter's five forces 
analysis, SWOT analysis in order to obtain the current situation of the 
company and the competitive profile matrices and the DAFO matrix were 
obtained, from which 6 strategies were obtained, 14 tactics and 16 
activities.  
These activities will be developed in one year and will result in a profit of 
S/.54 464 and a return on investment of 5.9, making the plan attractive 
to the company.  
The plan will be monitored and checked monthly by the owner of the 
veterinarian according to the schedule of activities and budgeted costs.  
